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Аудит з промислової безпеки та охорони праці - документально 
оформлений системний, незалежний процес об'єктивного обстеження та 
оцінювання об'єкта аудиту, що включає збирання, аналіз і об'єктивне 
оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених заходів, умов, 
системи управління промисловою безпекою та охороною праці й інформації з 
цих питань вимогам законів та інших нормативно-правових актів з промислової 
безпеки та охорони праці. 
Аудит з охорони праці допомагає досягти наступних цілей: 
• виявити та оцінити ризики; 
• оптимізувати систему охорони праці на підприємстві; 
• скоротити витрати на організацію промислової безпеки без скорочення її 
ефективності; 
• у рамках вимог законодавчих актів щодо охорони праці покращити якість 
випуску продукції; 
• попередити випадки травматизму та інші нещасні випадки на 
підприємстві; 
• підвищити показники надійності роботи підприємства, залучити нових 
інвесторів [1]. 
Аудит може бути внутрішнім та зовнішнім. Внутрішній аудит 
здійснюється власником об'єкта аудиту для перевірки відповідності системи 
управління промисловою безпекою та охороною праці вимогам законів та 
інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці. 
Його результати надаються аудиторській організації перед проведенням 
зовнішнього аудиту, який може здійснюватися аудиторською організацією на 
замовлення власника об'єкта аудиту. Періодичність проведення аудиту 
встановлюється замовником аудиту, але не рідше одного разу на рік для 
внутрішнього аудиту і одного разу на три роки для зовнішнього аудиту. 
Для проведення аудиту необхідно розробити стандарт його проведення 
визначити предмет перевірки та розробити програму перевірки.  
Критерії аудиту - вимоги нормативно-правових актів з промислової 
безпеки та охорони праці, керуючись якими виконавець аудиту оцінює докази 
аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об'єкта аудиту. Критерії 
аудиту визначаються у договорі на його проведення між замовником та 
виконавцем аудиту. Отже, аудит з охорони праці є інструментом для контролю 
умов праці або позаплановим заходом у разі падіння ефективності праці.  
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